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Teachers in a Bureaucratic System:
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In this paper, I discuss way of working in school organization by referring to Hochschild’s 
concept of “emotional labor” and Woods’ concept of “survival strategies”. Initially, I analyze 
the role of school organization where teachers work. Next, I examine the characteristics of 
the work of teachers by referring to Hochschild’s concept of “emotional labor”. Then I focus 
on Woods’ concept of “survival strategies” that teachers use in schools. Finally, I discuss 













2015（平成 27）年 3月現在の総務省による日本の人口推計は 1億 2691万人なので、実に国民





                                            




























































































































































































































て「事件をどう回避するか（avoidance of incident）」や「事件をどう隠蔽するか（masking or 
disguising of incident）」、さらに「事件をどう切り抜けるか（weathering of incident）」や「事
件をどう無力化するか（neutralizing of incident）」ということまでをも含む概念である（Woods 
1979: 146）。これらは「隠れたカリキュラム（hidden curriculum）」に倣えば、「隠れた教育





⑥「儀式と日課（ritual and routine）」、⑦「作業療法（occupational therapy）」、⑧「士気を
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